





















































Study on the Evaluation of Intern Students in Nursery Schools
― Contrast between Evaluation by the Nursery Schools “others” and Evaluation 










































「保育実習Ⅱ」（H20 年 10 月 14 日～ 10 月 30
日）13 日以上（90 時間以上）の実習を行った東












































































人数 ％ 人数 ％
Ａ評価 　1 　4 　0 　0
Ｂ評価 10 40 　1 　4
Ｃ評価 　8 32 17 68
Ｄ評価 　6 24 　6 24











表 4　「態度」の 4 項目『他者評価』
項目 評価（優秀） 評価（適切） 評価（要努力）
意欲・積極性 11（44） 　9（36） 　5（20）
責任感 　4（16） 17（68） 　4（16）
探究心 　2（　8） 16（64） 　7（28）






他者評価 自己評価 他者評価 自己評価 他者評価 自己評価
意欲・積極性 11（44） 　2（　8） 　9（36） 16（64） 　5（20） 　7（28）
責任感 　4（16） 　2（　8） 17（68） 18（72） 　4（16） 　5（20）
探究心 　2（　8） 　2（　8） 16（64） 13（52） 　7（28） 10（40）
協調性 　7（28） 　4（16） 15（60） 16（64） 　3（12） 　5（20）
人数（％）
表 6　「態度」の 4 項目『他者評価』と『自己評価』
図 4　「態度」の 4 項目　『他者評価』と『自己評価』（意欲・積極性） 図 5　「態度」の 4 項目　『他者評価』と『自己評価』（責任感）






表 5　「態度」の 4 項目『自己評価』
項目 評価（優秀） 評価（適切） 評価（要努力）
意欲・積極性 　2（　8） 16（64） 　7（28）
責任感 　2（　8） 18（72） 　5（20）
探究心 　2（　8） 13（52） 10（40）

























項目 評価（優秀） 評価（適切） 評価（要努力）
保育技術の展開 　4（16） 15（60） 　6（24）
一人一人の子どもへの対応 　3（12） 18（72） 　4（16）
子どもの最善の利益 　3（12） 20（80） 　2（　8）
指導計画立案と実施 　2（　8） 17（68） 　6（24）
記録 　4（16） 18（72） 　3（12）
保護者とのかかわり 　1（　4） 21（84） 　3（12）
地域社会との連携 　1（　4） 21（84） 　3（12）
チームワークの実践 　4（16） 19（76） 　2（　8）
保育士の職業倫理 　2（　8） 21（84） 　2（　8）
自己課題の明確化 　7（28） 13（52） 　5（20）
人数（％）
表 7　「知識・技能」の 10 項目　『他者評価』
項目 評価（優秀） 評価（適切） 評価（要努力）
保育技術の展開 　0（　0） 17（68） 　8（32）
一人一人の子どもへの対応 　7（28） 14（56） 　4（16）
子どもの最善の利益 　1（　4） 19（76） 　5（20）
指導計画立案と実施 　0（　0） 11（44） 14（56）
記録 　4（16） 12（48） 　9（32）
保護者とのかかわり 　4（16） 16（64） 　5（20）
地域社会との連携 　2（16） 17（68） 　6（24）
チームワークの実践 　3（12） 16（64） 　6（24）
保育士の職業倫理 　4（16） 16（64） 　5（20）
自己課題の明確化 　3（12） 13（52） 　9（32）
人数（％）








































『他者評価』 『自己評価』 『他者評価』 『自己評価』 『他者評価』 『自己評価』
保育技術の展開 　4（16） 　0（　0） 15（60） 17（68） 　6（24） 　8（32）
一人一人の子どもへの対応 　3（12） 　7（28） 18（72） 14（56） 　4（16） 　4（16）
子どもの最善の利益 　3（12） 　1（　4） 20（80） 19（76） 　2（　8） 　5（20）
指導計画立案と実施 　2（　8） 　0（　0） 17（68） 11（44） 　6（24） 14（56）
記録 　4（16） 　4（16） 18（72） 12（48） 　3（12） 　9（32）
保護者とのかかわり 　1（　4） 　4（16） 21（84） 16（64） 　3（12） 　5（20）
地域社会との連携 　1（　4） 　2（16） 21（84） 17（68） 　3（12） 　6（24）
チームワークの実践 　4（16） 　3（12） 19（76） 16（64） 　2（　8） 　6（24）
保育士の職業倫理 　2（　8） 　4（16） 21（84） 16（64） 　2（　8） 　5（20）
自己課題の明確化 　7（28） 　3（12） 13（52） 13（52） 　5（20） 　9（32）
人数（％）














図 10　「知識・技能」の 10 項目（子どもの最善の利益）
図 9　「知識・技能」の 10 項目（一人一人の子どもへの対応）
図 11　「知識・技能」の 10 項目（指導計画立案と実施）
図 12　「知識・技能」の 10 項目（記録） 図 13　「知識・技能」の 10 項目（保護者とのかかわり）
図 14　「知識・技能」の 10 項目（地域社会との連携） 図 15　「知識・技能」の 10 項目（チームワークの実践）
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